




































il:>aripnMohd Ariff Sabri, 20,
untU_kkategoribaliasa lng,
gerissertaArii Najihali Md
Shah, 21, dan Muhammad
Asyraf Ibrahim, 21, bag! ka-
tegori b~ Melayu .. ,




dang menerlma wang tunai
~3,500, piala pusingan dan
'ttofi iringan. 'Y." ' " .
I.ebih manis, dua














trofi iringan, manakala pen- ,
debat terbaik keseluruhan
rnenerima wang tunai tam-'
, bahan RM600 seorang. . .
) ,
, "Pertandingan itu dian- ,




\M:ADUM). Sebanyak -.102 ....
pasukandaripada 36institilsl,
pengajian tinggi bertanding , -r--;
berbanding 76 pasukan pada
tahimlalu, manakala 60pada"
; tahun 2012 dan So (2911). .
'c S~banyak 43 pasukan .





tngllm'·a1Qmrii pepdek kesukli.akhij-, '16ke
separuh akhir dan empat
.pasukan keperingkatakhir.








format debat Parlimen Bri-
·tish buat pertama kali pada .
tahun ini, pertandingan itu
. juga sebagai melahirkan
. generasi hereiri pemimpin,







Sernentara itu, Ani Najihah
berkata"pertandingan itu bu-
kan sahaja rnernberi peluang
,kepada peserta untuk rnei1ge-
rnukakan pandangan dan
